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11 Mar 2021 
 
Orientasi perkuliahan selama 1 semester mengenai Neurosains 










18 Mar 2021 
 










25 Mar 2021 
 










1 Apr 2021 
 











8 Apr 2021 
 










15 Apr 2021 
 










22 Apr 2021 
 










27 Mei 2021 
 
Intelegence Quotien, Emotional Quotient dan Spiritual 
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3 Jun  2021 
 










10 Jun  2021 
 










17 Jun  2021 
 
peran gerakan dan olah raga dalam pembelajaran serta merancang 










24 Jun  2021 
 











1 Jul 2021 
 










8 Jul 2021 
 










15 Jul 2021 
 










22 Juli 2021 
 
Rancangan kegiatan main berbasis brain based learning melalui 











1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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: 01035053 - Neorosin Dalam Pembelajaran 
: 6A
Dosen                   : OKTARINA DWI HANDAYANI, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







11 Mar 2021 
 
18 Mar 2021 
 
25 Mar 2021 
 
1 Apr 2021 
 
8 Apr 2021 
 
15 Apr 2021 
 
22 Apr 2021 
 
27 Mei 2021 
 
3 Jun  2021 
 
10 Jun  2021 
 
17 Jun  2021 
 
24 Jun  2021 
 
1 Jul 2021 
 
8 Jul 2021 
 
15 Jul 2021 22 Juli 2021 
 
1   1801035003 ANDI AULIANISA FITRI 
 
X 
√ √ √ √  
X 
√ √ √  
X 
√ √ √  
X 





2   1801035005 MARSA IZZA PRATOMO 
√ √ √ √  
X 





3   1801035010 DEVI CHAIRUNNISSA 





4   1801035011 LUSIA NOVIANA 
√ √ √ √  
X 





5   1801035019 MEIVI NAURA ZSALSABILLA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





6   1801035021 ADE TIKA TAZZAHROH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





7   1801035022 ERNIA DWI ASTUTI 
√ √ √ √  
X 
√ √  
X 
√ √ √ √ √  
X 





8   1801035030 NABILAH NURDINA RAMADHANI 









9   1801035032 AYUNIS FARADILLA 
√ √ √ √  
X 





10  1801035033 KHAIRUNNISA 




√ √ √ √ √ √  
X 





11  1801035036 RENY HARPIYANI 
√ √ √ √ √ √ √  
X 





12  1801035038 UMMUL ATHIYAH 
√ √ √ √  
X 





13  1801035040 ALFIRA RACHMAYATI 




√ √  
X 
√ √ √  
X 





14  1801035042 FEBI PEBRIANI 
√ √ √ √ √ √  
X 





15  1801035044 TRI TUNGGAL DEWI 





16  1801035047 DARA FATMILATUN 





17  1801035051 DEPI ANGGRAENI 




√ √  
X 





18  1801035052 KESHA HINDRIYAH MODESTY 
√ √ √ √ √ √ √  
X 





19  1801035053 RIZQA HERIANTO 




























































Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PG. PAUD
OKTARINA DWI HANDAYANI, M.Pd.
( 25 % ) ( 50 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1801035003 ANDI AULIANISA FITRI  0 0  0 0 E 0.00
 2 1801035005 MARSA IZZA PRATOMO  83 75  80 70 B 79.25
 3 1801035010 DEVI CHAIRUNNISSA  88 75  89 70 A 85.00
 4 1801035011 LUSIA NOVIANA  80 75  89 70 A 83.00
 5 1801035019 MEIVI NAURA ZSALSABILLA  92 76  95 80 A 89.70
 6 1801035021 ADE TIKA TAZZAHROH  85 75  82 75 A 81.00
 7 1801035022 ERNIA DWI ASTUTI  80 78  87 75 A 82.85
 8 1801035030 NABILAH NURDINA RAMADHANI  88 70  85 70 A 82.00
 9 1801035032 AYUNIS FARADILLA  84 70  82 70 B 79.50
 10 1801035033 KHAIRUNNISA  79 70  82 70 B 78.25
 11 1801035036 RENY HARPIYANI  79 70  83 70 B 78.75
 12 1801035038 UMMUL ATHIYAH  80 70  82 70 B 78.50
 13 1801035040 ALFIRA RACHMAYATI  70 70  78 70 B 74.00
 14 1801035042 FEBI PEBRIANI  65 70  80 70 B 73.75
 15 1801035044 TRI TUNGGAL DEWI  90 80  88 80 A 86.50
 16 1801035047 DARA FATMILATUN  80 70  83 70 B 79.00
 17 1801035051 DEPI ANGGRAENI  82 70  83 70 B 79.50
 18 1801035052 KESHA HINDRIYAH MODESTY  85 75  84 75 A 82.00
 19 1801035053 RIZQA HERIANTO  80 70  84 70 B 79.50
OKTARINA DWI HANDAYANI, M.Pd.
Ttd
